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Resumen
Antecedentes:(OWyUD[LQHVWDEOHVHPDQHMDFRQYHQWLODFLyQPHFiQLFDRLQKDORWHUDSLD\DQDOJH-
VLD/RVSDFLHQWHVYHQWLODGRVPHFiQLFDPHQWHWLHQHQORVULHVJRVGHODYHQWLODFLyQPLVPD\VH
GHVDFRSODQFRQÀMDGRUHVH[WHUQRVVHGHEHRSHUDUSDUDPHMRUDUODPHFiQLFDYHQWLODWRULD\OD
OLPSLH]DSXOPRQDU3RFRVHKDSXEOLFDGRGHOXVRGHPDWHULDOELRDEVRUELEOH\VXHYROXFLyQHQ
ODÀMDFLyQGHWyUD[LQHVWDEOH
Material y métodos:6HLQYHVWLJyXQPDWHULDOTXHQRWXYLHVHTXHUHWLUDUVHTXHSUHVHQWDUiOD
PDOHDELOLGDGGHODFHUR\TXHVXUHDFFLyQLQÁDPDWRULDIXHUDPtQLPDTXHDGHPiVSXGLHVHRFX-
parse tanto en adultos como niños. 6HSUHVHQWDXQHVWXGLRGHVFULSWLYRGHSDFLHQWHVFRQWyUD[
LQHVWDEOHVRPHWLGRVDÀMDFLyQFRVWDOFRQSODFDV\WRUQLOORVELRDEVRUELEOHV
Resultados:6HSUHVHQWDQFDVRVFRQ HGDGHVHQWUHORV\ORVDxRVFRQWyUD[LQHVWDEOH
ELODWHUDOODÀMDFLyQVHUHDOL]yHQWUHORVGtDV\GHODFFLGHQWH(QDTXHOORVFDVRVHQTXHQR
VHSUHVHQWDEDQIUDFWXUDVGHH[WUHPLGDGHVSpOYLFDVVHUHLQLFLyODGHDPEXODFLyQDOGtDVLJXLHQWH
GHODÀMDFLyQHQWRGRVORVFDVRVPHMRUyODPHFiQLFDYHQWLODWRULDHOGRORUGLVPLQX\y\QLQJXQR
KDVWDHOPRPHQWRKDSUHVHQWDGRUHDFFLyQDOPDWHULDO
Conclusiones:(OWyUD[LQHVWDEOHWLHQHXQDPRUWDOLGDGDOWDFXDQGRQRVHEULQGDPDQHMR
DODÀVLRSDWRORJtDGHOFXDGURGRORUPDODPHFiQLFDYHQWLODWRULDFRQWXVLyQSXOPRQDUHGHPD
DOYHRODU(OXVRGHPDWHULDOELRDEVRUELEOHQRWLHQHHIHFWRVVHFXQGDULRVDWULEXLEOHVDOPDWHULDO
SRUORFXDOHVXQDRSFLyQPiVSDUDODÀMDFLyQFRVWDO
7RGRVORVGHUHFKRVUHVHUYDGRV$FDGHPLD0H[LFDQDGH&LUXJtD$&3XEOLFDGRSRU0DVVRQ'R\PD
0p[LFR6$(VWHHVXQDUWtFXOR2SHQ$FFHVVEDMRODOLFHQFLD&&%<1&1'KWWSFUHDWLYHFRPPRQVRUJ
OLFHQVHVE\QFQG
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QHQSUHVLRQHVSLFR\3((3PiVEDMDVTXHPLQLPL]DQHOEDUR-
WUDXPDPHQRUGDxRSRUR[tJHQRDORVWHMLGRVGHOSXOPyQSRU
una menor concentración de este gas y mejor consolidación 
GHODIUDFWXUDSRUHOPRYLPLHQWRPtQLPRQHFHVDULRSXHVORV
FLFORVVHDMXVWDQGHDFLFORVPLQ(Q7ULQNOH
et al.DSR\DURQHOPDQHMRFRQVHUYDGRUSDUDODOLPSLH]D
SXOPRQDUHÀFLHQWH6HDFXDOVHDHOWLSRGHPDQHMRGHEHPRV
UHFRUGDUTXHORVSDFLHQWHVFRQHVWDOHVLyQFDVLVLHPSUHSUH-
sentan politraumatismos y pueden presentar traumatismos 
FUDQHRHQFHIiOLFRVOHVLyQGHYtVFHUDVDEGRPLQDOHVIUDFWX-
UDVGHKXHVRVODUJRVKHPRQHXPRWyUD[HWFTXHDJUDYDQ
HOSURQyVWLFR\HOHYDQODPRUELOLGDG\ODPRUWDOLGDG(QOD
DFWXDOLGDGVHVDEHTXHVLH[LVWHWyUD[LQHVWDEOHFRQIUDFWXUD
GHHVWHUQyQHVWHGHEHVHUÀMDGRFRQXQÀMDGRUH[WHUQRR
UHDOL]DUVHRVWHRVtQWHVLVFRPRSDUWHGHOWUDWDPLHQWR/DÀMD-
ción costal se debe realizar cuando se diagnostica el tórax 
LQHVWDEOHRFXDQGRDXQVLQVHULQHVWDEOHHQHOVHQWLGRHV-
WULFWRGHODGHÀQLFLyQH[LVWHQHQXQVRORKHPLWyUD[PiVGH
DUFRVFRVWDOHVIUDFWXUDGRVLQFOX\HQGRRQRHOHVWHUQyQHO
FXDOFXDQGRVHHQFXHQWUDIUDFWXUDGRWDPELpQGHEHÀMDUVH
\DTXHHOORFRQGLFLRQDLQHVWDELOLGDGPHFiQLFD.
El material bioabsorbible llamado LactoSorb®20 es el úni-
FRPDWHULDOGHPRVWUDGRTXHVHDEVRUEHRGHVDSDUHFHHQXQ
DxRRPHQRV'HVGHVXSUHVHQWDFLyQHQVHKDXWLOL-
]DGRVREUHWRGRHQFLUXJtDVFUDQHRIDFLDOHVGLFKRPDWHULDO
es comparable con las placas de titanio en su maleabilidad 
\VXIXHU]DLQLFLDOGLVPLQX\HDODODVVHPDQDVGHVX
DSOLFDFLyQWLHPSRQHFHVDULRSDUDODFRQVROLGDFLyQyVHD+DQ
VLGRFRPSUREDGDVVXPtQLPDUHDFFLyQLQÁDPDWRULD\QXOD
PLJUDFLyQDVtFRPRVXDOWDHIHFWLYLGDGWDQWRHQQLxRVFRPR
en adultos20. Las placas del material utilizado tienen una re-
absorción en aproximadamente 12 meses; el implante tiene 
VHQVLELOLGDGDODWHPSHUDWXUDGHORVWHMLGRVGLVPLQX\HOD
posibilidad de restricción del crecimiento y migración de los 
WRUQLOORVHQSDFLHQWHVSHGLiWULFRVHOLPLQDODQHFHVLGDGGH
UHPRFLyQGHOLPSODQWH\HQHVWXGLRVSHGLiWULFRVVHUHSRUWD
XQDEDMDLQFLGHQFLDGHUHDFFLyQLQÁDPDWRULDRLQIHFFLRVD20.
Antecedentes
(OWUDXPDWLVPRGHWyUD[VHJ~Q:LOVRQHWDO1FRQWULEX\HHQ
HOGHODVDPXHUWHVTXHRFXUUHQDQXDOPHQWH
SRUDFFLGHQWHVDXWRPRYLOtVWLFRVVLHQGRHOGHHVWRVWyUD[
LQHVWDEOHVWyUD[EDWLHQWHRvolet costal2-4TXHSUHVHQWDOD
llamada respiración paradójica y cuando se asocia a otras 
lesiones aumenta considerablemente la mortalidad. Antes 
VHSHQVDEDTXHODOHVLyQSULQFLSDOHUDODSpUGLGDGHODDU-
TXLWHFWXUDGHODFDMDWRUiFLFDORTXHSURYRFDEDGLÀFXOWDG
UHVSLUDWRULDSHURVHKDGHPRVWUDGRTXHORVIDFWRUHVTXH
IDYRUHFHQODLQVXÀFLHQFLDYHQWLODWRULDVHGHEHQDFRQWXVLyQ
SXOPRQDUGRORUFKRTXHHQWUHRWURV<DTXHODOHVLyQFD-
SLODUFRQOOHYDXQDKHPRUUDJLDLQWUDDOYHRODUHLQWHUVWLFLDOFRQ
HGHPDGHVDUUROOiQGRVHXQshuntLQWUDSXOPRQDUVHGLVPLQX-
yen la capacidad residual funcional y la compliance toraco-
SXOPRQDUORTXHLQFUHPHQWDHOWUDEDMRUHVSLUDWRULRFRQOD
SURQWDIDWLJDPXVFXODUSULQFLSDOPHQWHVLVHDVRFLDDGRORU\
FKRTXHVLQHVWH~OWLPRGLFKRFXDGURVHSUHVHQWDHQSURPH-
GLRGHDKGHVSXpVGHOWUDXPDWLVPR. El tratamiento 
GHOWyUD[LQHVWDEOHKDHVWDGRFRQGLFLRQDGRDODÀVLRSDWRORJtD
DFHSWDGDHQFDGDHWDSDHVWRHVFXDQGRVHFRQVLGHUyTXH
HOSUREOHPDVHGHEtDDODLQHVWDELOLGDGGHODSDUHGWRUi-
FLFDORVWUDWDPLHQWRVVHRULHQWDURQHQHVHVHQWLGR13-15. En 
$YHU\ utilizó para el tratamiento del tórax inestable 
ODHVWDELOL]DFLyQQHXPiWLFDLQWHUQDFRQHOÀQGHFRUUHJLUHO
GHIHFWRGHODSDUHGDSOLFDQGRDLUHDSUHVLyQSRVLWLYDFRQ
HOORVHIDYRUHFtDODFRQVROLGDFLyQyVHDSHURWDPELpQ
LQIHFFLRQHVUHVSLUDWRULDVSRUODYHQWLODFLyQSURORQJDGDFRQ
ODFRQVLJXLHQWHPXHUWHGHOSDFLHQWH\OHVLRQHVGHODWUiTXHD
con estenosis18/RVPRGRVYHQWLODWRULRVXWLOL]DGRVVRQOD
SUHVLyQSRVLWLYDDOÀQDOGHODHVSLUDFLyQ3((3ODSUHVLyQ
SRVLWLYDFRQWLQXDVRODRXQLGDDYHQWLODFLyQPDQGDWRULDLQ-
WHUPLWHQWH5HFLHQWHPHQWHDXWRUHVFRPR+RUPDHFKHD y 
Lardinois et al.10SUHFRQL]DQHOXVRGHYHQWLODFLyQFRQSUH-
VLyQSRVLWLYDGHDOWDIUHFXHQFLDFRPELQDGDFRQYHQWLODFLyQ
PHFiQLFDFRQYHQFLRQDOGHEDMRJUDGR\UHÀHUHQTXHREWLH-
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Abstract
Background: )ODLOFKHVWLVPDQDJHGZLWKPHFKDQLFDOYHQWLODWLRQRULQKDODWLRQWKHUDS\DQGDQDOJH-
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À[DWLRQZLWKSODWHVDQGELRDEVRUEDEOHVFUHZV
Results:$VHULHVRIFDVHVDUHSUHVHQWHGZLWKDJHVIURP\HDUVWKUHHZLWKELODWHUDOÁDLO
FKHVW)L[DWLRQZDVSHUIRUPHGEHWZHHQGD\VRIWKHDFFLGHQW,QFDVHVWKDWVKRZHGQRIUDF-
WXUHVRISHOYLFOLPEVZDONLQJZDVUHVWDUWHGWKHGD\DIWHUÀ[LQJ,QDOOFDVHVPHFKDQLFDOYHQWLOD-
WLRQLPSURYHGDQGSDLQGHFUHDVHG6RIDUWKHUHKDVEHHQQRUHDFWLRQWRWKHPDWHULDO
Conclusions:)ODLOFKHVWKDVDKLJKPRUWDOLW\ZKHQWKHSDWKRSK\VLRORJ\RIWKHFRQGLWLRQ
SDLQSRRUPHFKDQLFDOYHQWLODWLRQDOYHRODURHGHPDSXOPRQDU\FRQWXVLRQLVQRWWUHDWHG7KH
XVHRIELRDEVRUEDEOHPDWHULDOKDVQRVLGHHIIHFWVDWWULEXWDEOHWRPDWHULDOPDNLQJLWDQRWKHU
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$OO5LJKWV5HVHUYHG$FDGHPLD0H[LFDQDGH&LUXJtD$&7KLVLVDQRSHQDFFHVVLWHPGLVWULEXWHGXQGHU
WKH&UHDWLYH&RPPRQV&&/LFHQVH%<1&1'
)LMDFLyQGHWyUD[LQHVWDEOH 
Se optó por utilizar el material bioabsorbible llamado Lac-
toSorb®20\DTXHHO~QLFRPDWHULDOGHPRVWUDGRTXHVHDE-
VRUEHRGHVDSDUHFHHQXQDxRRPHQRVVHKDXWLOL]DGRVREUH
WRGRHQFLUXJtDVFUDQHRIDFLDOHVGLFKRPDWHULDOHVFRPSDUD-
EOHFRQODVSODFDVGHWLWDQLRDFHURHQVXPDOHDELOLGDGVX
IXHU]DLQLFLDOGLVPLQX\HDODODVVHPDQDVGHVXDSOLFD-
FLyQORFXDOHVXQWLHPSRQHFHVDULRSDUDODFRQVROLGDFLyQ
yVHD\KDVLGRFRPSUREDGDVXPtQLPDUHDFFLyQLQÁDPDWRULD
\QXODPLJUDFLyQDVtFRPRVXDOWDHIHFWLYLGDGWDQWRHQQL-
ños como en adultos. El implante tiene sensibilidad a la 
WHPSHUDWXUDGHORVWHMLGRVGLVPLQX\HODSRVLELOLGDGGHUHV-
tricción del crecimiento y migración de los tornillos en pa-
FLHQWHVSHGLiWULFRVHOLPLQDODQHFHVLGDGGHUHPRFLyQGHO
LPSODQWH\VHKDUHSRUWDGRXQDEDMDLQFLGHQFLDGHUHDFFLyQ
LQÁDPDWRULDRLQIHFFLRVD
7pFQLFDTXLU~UJLFDSDUDODÀMDFLyQ
Se realizó una incisión axilar media en todos los pacientes; 
cuando solo presentaban tórax inestable unilateral se colo-
FyDOSDFLHQWHHQGHF~ELWRODWHUDOHQORVFDVRVELODWHUDOHV
VHUHDOL]yLQFLVLyQD[LODUHQGHF~ELWRGRUVDOÀJDVtFRPR
LQFLVLyQFODYLFXODUDQWHULRUSDUDODÀMDFLyQFRQGURHVWHUQR-
FODYLFXODUVHGLVHFDURQORVP~VFXORVSDUDGHVFXEULUORVDU-
FRVFRVWDOHVDÀMDUVHGHVSHULRVWL]DURQORVDUFRVFRVWDOHV
DIHFWDGRVFRQD\XGDGHPDFKXHORVHUHDOL]DURQORVRULÀFLRV
\VHFRORFDURQODVSODFDV\WRUQLOORVELRDEVRUELEOHVÀJ
HQORVFDVRVHQTXHIXHQHFHVDULRVHHYDFXyDQWHVGHODÀ-
MDFLyQHOKHPRWyUD[\VHFRORFyXQDVRQGDHQGRSOHXUDO\HQ
ORVTXH\DSUHVHQWDEDQVRQGDHQGRSOHXUDOVRORVHUHFDPELy
ODPLVPDVHYHULÀFyODKHPRVWDVLDVHUHDOL]yODÀMDFLyQGH
ODVRQGDHQGRSOHXUDODODSLHOVHDIURQWDURQQXHYDPHQWHORV
P~VFXORVSUHYLDKHPRVWDVLD\FRORFDFLyQGH3HQURVHHQWUH
ORVDUFRVFRVWDOHV\ORVP~VFXORV\VHDIURQWDURQHOWHMLGR
JUDVR\ODSLHOQRVHUHDOL]yÀMDFLyQGHORVSULPHURVDUFRV
FRVWDOHVSRUHOULHVJRYDVFXODUDVtFRPRWDPSRFRGHOXQGp-
cimo y duodécimo arcos costales por su poca participación 
HQODYHQWLODFLyQ6RODPHQWHSDFLHQWHVVHPDQWXYLHURQLQ-
WXEDGRVGHELGRDODLQHVWDELOLGDGSUHYLD\RSRUHOWUDXPD-
WLVPRFUDQHRHQFHIiOLFRVHYHURORVGHPiVSDFLHQWHVIXHURQ
extubados al término de la cirugía.
(QODOLWHUDWXUDPpGLFDVHHQFXHQWUDHVFDVDLQIRUPDFLyQ
GHÀMDFLyQFRVWDOFRQPDWHULDOELRDEVRUELEOHSRUORTXHHO
REMHWLYRGHOSUHVHQWHHVWXGLRHVXWLOL]DUXQPDWHULDOFX\D
IXHU]DWHQVLOVHDDGHFXDGDDXQTXHQRFRPSDUDEOHFRQOD
TXHSUHVHQWDHOPDWHULDOGHWLWDQLRDFHURSHURTXHVHDVX-
ÀFLHQWHSDUDPDQWHQHUODXQLyQFRVWDO\IDYRUHFHUODFRQVR-
OLGDFLyQGHOVLWLRGHIUDFWXUDTXHSUHVHQWHXQPtQLPRtQGLFH
GHUHFKD]RTXHQRVHDQHFHVDULRVXUHWLURFRQORTXHVH
HYLWDXQDFLUXJtDDGLFLRQDODOSDFLHQWHSROLWUDXPDWL]DGR\
TXHSXHGDVHUXWLOL]DGRHQWRGDVODHGDGHVLQGHSHQGLHQWH-
PHQWHGHVLH[LVWHQSDWRORJtDVDJUHJDGDVGHDKtTXHVHGH-
FLGLy XWLO L]DU XQPDWHULDOPDOHDEOH UHVLVWHQWH \
ELRDEVRUELEOHSDUDEULQGDUXQDRSFLyQPiVHQFXDQWRDPD-
WHULDOSDUDODÀMDFLyQFRVWDO
Material y métodos
(VWXGLRFOtQLFRGHVFULSWLYRREVHUYDFLRQDOQRFHJDGRTXH
se realizó en Instituto de Salud del estado de México en el 
&HQWUR0pGLFR(FDWHSHFHQHOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUH
HOGHIHEUHURGHO\HOGHGLFLHPEUHGHOHQHO
TXHVHLQFOX\yHQHOHVWXGLRDWRGRVORVSDFLHQWHVTXHLQJUH-
VDURQDOKRVSLWDOWDQWRSRUHOVHUYLFLRGH8UJHQFLDV>@
FRPRSRUOD&RQVXOWD([WHUQD>HOFXDOIXHHQYLDGRSRUHO
VHUYLFLRGH2UWRSHGLD@FRQHOGLDJQyVWLFRGHWyUD[LQHVWD-
EOH\TXHFXPSOtDQFRQFULWHULRVWDOHVFRPRFRQRVLQOHVLR-
QHVDVRFLDGDVFRQRVLQHQIHUPHGDGHVFRQFRPLWDQWHV
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODHGDG\VH[R\GHOPHFDQLVPRGH
lesión. Se eliminó a los pacientes con fracturas costales sim-
SOHVFRQRPHQRVDUFRVFRVWDOHVIUDFWXUDGRV6HH[FOX\yD
ORVSDFLHQWHVTXHIDOOHFLHURQSRUODVOHVLRQHVDVRFLDGDV\D
TXLHQHVQRVHOHVUHDOL]yÀMDFLyQFRVWDODVtFRPRDDTXHOORV
TXHWHQtDQWUDXPDWLVPRGHWyUD[SHURVLQQLQJXQDIUDFWXUD
costal ni esternal.
A todos se les realizó una tomografía computada de tórax 
FRQUHFRQVWUXFFLyQyVHDÀJWHOHUUDGLRJUDItDGHWyUD[
XOWUDVRQLGRDEGRPLQDOHQGHORVFDVRV\WRPRJUDItDGHFUi-
QHRHQFDVRVDVtFRPRSODFDVGHWyUD[GHFRQWUROSRVTXL-
rúrgicas y tomografía de control al mes y a los 5 meses de la 
ÀMDFLyQ
Figura 1 Tomografía. Se aprecian múltiples fracturas y luxa-
FLyQHVWHUQRFRVWRFODYLFXODUELODWHUDO
Figura 2 )UDFWXUDVFRVWDOHVFRQKXQGLPLHQWR\SpUGLGDyVHD
 A. L. Nolasco-de la Rosa et al
todos los pacientes analgésicos para manejo del dolor y dis-
PLQXLUHOWUDEDMRYHQWLODWRULRDSR\RFRQR[tJHQRFRPSOH-
PHQWDULRFRQVLVWHPD3XULWDQDOPLFURQHEXOL]DFLRQHV
FRQHVWHURLGH\EURQFRGLODWDGRUDQWLELyWLFRGLXUpWLFRSDUD
PDQHMRGHOWUDXPDWLVPRGHPHGLDVWLQRGLVPLQXFLyQGHO
HGHPD\SUHYHQFLyQGHOVtQGURPHGHYHQDFDYDPDQHMRGHO
GHUUDPHDOYHRODU\SHULFiUGLFRKHSDULQDGHEDMRSHVRPR-
lecular para disminuir el riesgo de tromboembolia pulmo-
QDUVRODPHQWHSDFLHQWHVUHTXLULHURQGHDPLQDVSUHVRUDV
GHOWLSRGHGRSDPLQDDJDPPDVHQSURPHGLRSRUGtDV
FRQXQUDQJRGHDGtDV/DFODVLÀFDFLyQGH$3$&+(,,IXH
GHSXQWRVFRQSURPHGLR
6HLVSDFLHQWHVHUDQGLDEpWLFRV\WHQtDQKLSHUWHQVLyQDU-
terial crónica. A todos los pacientes se los estabilizó meta-
EyOLFD\KHPRGLQiPLFDPHQWHOOHYiQGRVHDFDERODFLUXJtD
GHÀMDFLyQFRVWDOGHQWURGHXQUDQJRGHDGtDVORVSD-
FLHQWHVTXHVHRSHUDURQDORV\GtDVVHHQFRQWUDEDQ
LQWHUQDGRVHQRWUDXQLGDGFRQXQDPHGLDGHGtDVHQ
SDFLHQWHVFRQOHVLyQELODWHUDOVHOOHYyDFDERODÀMDFLyQ
FRVWDOELODWHUDOHQHOPLVPRWLHPSRTXLU~UJLFRÀJFRQ
LQFLVLyQD[LODUELODWHUDOHQGHF~ELWRGRUVDOORVGHPiVVHFR-
ORFDURQHQGHF~ELWRODWHUDOUHDOL]iQGRVHXQDLQFLVLyQD[LODU
FRQGLVHFFLyQDQWHULRU\SRVWHULRUÀJDOTXHSUHVHQWDED
OX[DFLyQHVWHUQRFRVWRFODYLFXODUELODWHUDOVHOHUHDOL]yODÀ-
jación de la luxación con placas de titanio. A 2 de los 4 pa-
FLHQWHVFRQIUDFWXUDKXPHUDOVHOHVUHDOL]yODILMDFLyQGH
HVWDGXUDQWHHOPLVPRHYHQWR
'XUDQWHHOHVWXGLRQRDFRQWHFLHURQGHIXQFLRQHVVHSUH-
VHQWyXQDLQIHFFLyQGHKHULGDHQXQSDFLHQWHGLDEpWLFR
REHVRFRQÀMDFLyQFRVWDOELODWHUDODVtFRPRÀMDFLyQFRQ-
GURHVWHUQRFODYLFXODUELODWHUDOODFXDOVHUHVROYLyFRQFXUD-
FLRQHV\TXLQRORQDGXUDQWHGtDV6HPDQWXYRLQWXEDGRV
DORVSDFLHQWHVFRQWUDXPDWLVPRGHFUiQHR\GHDEGRPHQ
FRQXQODSVRQRPD\RUGHGtDVDH[FHSFLyQGHOSDFLHQ-
WHFRQWUDXPDWLVPRFUDQHRHQFHIiOLFRVHYHURTXHUHTXLULy
WUDTXHRVWRPtDSRULQWXEDFLyQSURORQJDGD(OUHVWRGHORV
pacientes solamente se intubaron para la cirugía y se ex-
WXEDURQDOWpUPLQRGHODPLVPDQRKXERQHFHVLGDGGHUH-
PRFLyQGHDOJXQDSODFDFHGLyHOPRYLPLHQWRSDUDGyMLFR\
HOGRORUIXHPiVWROHUDEOHSRVWHULRUDODÀMDFLyQODHVFDOD
YLVXDODQDOyJLFDGHOGRORUVHPRGLÀFyGHDQWHVGHODFL-
UXJtDDSRVÀMDFLyQIXHSRVLEOHUHDOL]DUORVHMHUFLFLRV
Todos los pacientes dieron su autorización al firmar el 
FRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRGHODLQVWLWXFLyQWDQWRSDUDUHD-
OL]DUHOSURFHGLPLHQWRFRPRSDUDSDUWLFLSDUHQHOHVWXGLR
VHOHVLQIRUPyGHTXHVHOHVUHDOL]DUtDODFRORFDFLyQGHSOD-
cas bioabsorbibles. El estudio fue sometido al Comité de 
eWLFDH,QYHVWLJDFLyQGHOKRVSLWDOVLHQGRDFHSWDGRSDUDUHD-
lizarse.
Resultados
6HUHSRUWDQSDFLHQWHVSDFLHQWHVGHOVH[RPDVFXOLQR
\GHOIHPHQLQRFRQHGDGHVTXHÁXFW~DQHQWUHORV\ORV
DxRVFRQXQDPHGLDGHDxRV/DFDXVDHQSDFLHQWHV
fue por atropellamiento; 4 de los pacientes presentaban frac-
WXUDGHK~PHURL]TXLHUGRHQSDFLHQWHVVHDVRFLDURQIUDF-
tura esternal y fractura-luxación esternal en uno de ellos; 
SDFLHQWHVSUHVHQWDURQWyUD[LQHVWDEOHELODWHUDOXQRGH
HOORVFRQIUDFWXUDHVWHUQDODOWD\OX[DFLyQHVWHUQRFODYLFXODU
bilateral; uno de ellos presentaba fractura de rótula y tibia 
contralaterales al tórax inestable y de estos pacientes con 
WyUD[LQHVWDEOHELODWHUDOHQGHHOORVVHSUHVHQWyDGHPiV
IUDFWXUDGHHVFiSXODGHORVSDFLHQWHVSUHVHQWDURQDE-
GRPHQDJXGRTXHVHUHVROYLyGHLQLFLR\HQDPERVVHUHDOL]y
esplenectomía; 2 pacientes presentaron traumatismo cra-
QHRHQFHIiOLFRPRGHUDGRDVHYHURDVRFLDGR\HQXQSDFLHQ-
WHDGHPiVGHOWUDXPDWLVPRFUDQHRHQFHIiOLFRVHSUHVHQWy
LQÁXHQ]DWLSR$+1(QGHORVSDFLHQWHVVHUHTXLULyGH
LQWXEDFLyQRURWUDTXHDOGHHOORVSRUHOHVWDGRGHFKRTXH\
ORVRWURVSRUHOWUDXPDWLVPRFUDQHRHQFHIiOLFRHOSHULRGR
GHLQWXEDFLyQQRVREUHSDVyORVGtDVH[FHSWRXQSDFLHQWH
TXHUHTXLULyGHLQWXEDFLyQGXUDQWHGtDVFRQWUDXPDWLVPR
FUDQHRHQFHIiOLFRVHYHURIUDFWXUDKXPHUDOSRUORFXDOVHOH
UHDOL]yXQDWUDTXHRVWRPtD'LH]SDFLHQWHVSUHVHQWDEDQWUDX-
PDWLVPRGHPHGLDVWLQRFRQGHUUDPHSHULFiUGLFRPtQLPR
todos desarrollaron contusión pulmonar y contusión cardíaca.
(OPDQHMRLQLFLDOFRQVLVWLyHQDVHJXUDUODYtDDpUHD\OD
YHQWLODFLyQFRQODFRORFDFLyQGHVRQGDHQGRSOHXUDOHQORV
FDVRVTXHODUHTXLULHURQLQWXEDFLyQRURWUDTXHDOHQORV
FDVRVTXHORUHTXHUtDQ\ODSDURWRPtDH[SORUDGRUDSDUDFRQ-
WUROGHKHPRUUDJLDVDEGRPLQDOHVHQSDFLHQWHVUHDOL]iQ-
GRVHHVSOHQHFWRPtDDDPERVDGHPiVVHDGPLQLVWUDURQD
Figura 3 Colocación de material bioabsorbible. Figura 4 $ERUGDMHSDUDODÀMDFLyQ'HUPDWLWLVSRUWHODDGKHVLYD
)LMDFLyQGHWyUD[LQHVWDEOH 
FDVRWDPELpQVHOHVPDQHMyHOGRORUVHOHVÁXLGLÀFDURQODV
VHFUHFLRQHVVHOHVDJUHJyDQWLELyWLFR\VHOHVEULQGyDSR\R
FRQR[tJHQRFRPSOHPHQWDULRVLQHPEDUJRDSHVDUGHQR
KDEHUSUHVHQWDGRWyUD[LQHVWDEOHHOWLHPSRGHUHFXSHUD-
FLyQIXHPD\RU\DTXHPDQWXYLHURQPiVWLHPSRHOGRORU
FRVWDO\ODLQFDSDFLGDGODERUDOIXHGHDOPHQRVGtDVPiV
HQUHODFLyQFRQDTXHOORVDORVTXHVtVHOHVUHDOL]yÀMDFLyQ
FRVWDO\TXHQRSUHVHQWDURQOHVLRQHVGHH[WUHPLGDGHVDJUH-
JDGDVSRUORFXDOHQUHODFLyQFRQHOORHQORVSDFLHQWHV
FRQWyUD[LQHVWDEOHODHVWDQFLDLQWUDKRVSLWDODULDHOFRVWR
SDUDODLQVWLWXFLyQSRULQFDSDFLGDGODERUDOPiVSURORQJDGD
VHKDEUtDLQFUHPHQWDGRDVtFRPRODVFRPSOLFDFLRQHVSRU
LQWHUQDFLRQHVSURORQJDGDVPDOPDQHMRGHVHFUHFLRQHVPX-
FKDVGHODVYHFHVDVRFLDGDVDOGRORU\ODDOWHUDFLyQGHOD
PHFiQLFDYHQWLODWRULDGHDKtODLPSRUWDQFLDGHODÀMDFLyQ
FRVWDO\FRQXQPDWHULDOTXHQRUHTXLHUHUHWLURTXHVHDE-
VRUEH\TXHSUHVHQWDPtQLPDUHDFFLyQLQÁDPDWRULD
Nivel de evidencia
1LYHOGHHYLGHQFLD,9
Financiamiento
1RH[LVWLyXQDIXHQWHGHÀQDQFLDPLHQWRGHÀQLGDSDUDHVWH
HVWXGLRHOÀQDQFLDPLHQWRHVHOSURSLRGHODLQVWLWXFLyQTXH
es de tipo gubernamental.
&RQÁLFWRGHLQWHUHVHV
/RVDXWRUHVGHFODUDQQRWHQHUQLQJ~QFRQÁLFWRGHLQWHUHVHV
%LEOLRJUDItD
1. :LOVRQ)6KRHPDNHU-<RKU$&DVH\67UDXPD$FFLGHQWDODQG
VXUJLFDOWUDXPD7H[WERRNRIFULWLFDOFDUHQGHG3KLODGHO-
SKLD6DXQGHUVS
YHQWLODWRULRV\VHPHMRUyODFDSDFLGDGGHOSDFLHQWHSDUDH[-
pectorar; disminuyeron la frecuencia cardíaca y respiratoria 
SRVÀMDFLyQGHXQSURPHGLRGHODWLGRVSRUPLQXWRFRQXQ
UDQJRGHD\GHLQVSLUDFLRQHVSRUPLQXWRUDQJR
de 22 a 28 por minuto) antes de la cirugía a un promedio de 
84 pulsaciones por minuto y de 22 inspiraciones por minuto 
HQHOSRVTXLU~UJLFR
6HYDORUyDORVSDFLHQWHVILJ\VHUHDOL]yDWRGRVORV
SDFLHQWHVDOPHV\DORVPHVHVSRVÀMDFLyQWHOHUUDGLRJUDItD
GHWyUD[\ODWHUDOGHOKHPLWyUD[DIHFWDGRSRVÀMDFLyQDVtFRPR
WRPRJUDItDGHFRQWUROÀJHQORVVLWLRVGRQGHVHDSUHFLDED
discreta separación costal debido a pérdida ósea por la le-
VLyQPLVPDVHSUHVHQWyÀQDOPHQWHDGHFXDGDFRQVROLGDFLyQ
Cuando se presentaron asociadas fractura esternal y luxación 
HVWHUQRFRVWRFODYLFXODUVHUHDOL]yÀMDFLyQHVWHUQDO\GHODOX-
[DFLyQFRQSODFDVGHWLWDQLR\ODÀMDFLyQFRVWDOFRQPDWHULDO
ELRDEVRUELEOHVLQSUREOHPDDOJXQR(QHOSRVWRSHUDWRULRVH
inició deambulación al día siguiente cuando fue posible; el 
SURPHGLRGHHVWDQFLDSRVWRSHUDWRULDIXHGHGtDVFRQXQ
rango de 3 a 25 días (pacientes con traumatismo craneoence-
IiOLFR'XUDQWHHOSURFHGLPLHQWRGHÀMDFLyQVHUHDOL]yHQ
SDFLHQWHVGUHQDMHGHOKHPRWyUD[TXHSUHVHQWDEDQ
Discusión
(OWyUD[LQHVWDEOHWLHQHXQDPRUWDOLGDGDOWDODJUDYH-
GDGHVWiHQUHODFLyQFRQODFRQWXVLyQSXOPRQDU\PLRFiUGLFD
VXE\DFHQWHDVtFRPRHOGRORUSURYRFDGRSRUODVIUDFWXUDV
FRVWDOHV\QRSUHFLVDPHQWHSRUODSURSLDLQHVWDELOLGDGWRUiFL-
FD\ODUHVSLUDFLyQSDUDGyMLFDSRUHQGHVHGHEHUHDOL]DUXQD
VHOHFFLyQGHORVSDFLHQWHVSDUDGHWHUPLQDUFXiOHVVHUiQWUD-
WDGRVFRQYHQWLODFLyQPHFiQLFDRVLQHVWDDVtFRPRUHWLUDU-
ODGHIRUPDWHPSUDQDSDUDHYLWDUPD\RUHVFRPSOLFDFLRQHV
(QUHODFLyQFRQHOORVRODPHQWHVHUHDOL]yDSR\RPHFiQLFR
YHQWLODWRULRHQDTXHOORVFRQHVWDGRGHFKRTXHSRUOHVLRQHV
LQWUDDEGRPLQDOHV\HQDTXHOORVSDFLHQWHVFRQHOWUDXPDWLV-
PRFUDQHRHQFHIiOLFRVHYHURHQHOUHVWRGHORVSDFLHQWHV
IXHSRVLEOHPDQWHQHUORVVLQODPLVPD\DTXHVHPDQHMDURQ
VREUHWRGRHOGRORU\ODFRQWXVLyQPHGLDVWLQDO\SXOPRQDU
VHPHMRUyODFDOLGDGGHODVHFUHFLyQEURQTXLDODOÁXLGLÀFDUOD
\PDQWHQHUODYtDDpUHDDELHUWD\FRQPHQRUHGHPDFRQ
ORFXDOVHFRQWUDUUHVWDODÀVLRSDWRORJtDGHOWyUD[LQHVWDEOH
/DLQGLFDFLyQSDUDODÀMDFLyQFRVWDO\HVWHUQDOIXHFXDQGRVH
HQFRQWUDEDHOSDFLHQWHFRQWyUD[LQHVWDEOHDOUHDOL]DUGLFKR
SURFHGLPLHQWRVHEXVFyHOPHMRUDUODPHFiQLFDYHQWLODWRULD\
GLVPLQXLUHOGRORUDVtFRPRGLVPLQXLUHOWLHPSRGHLQFDSDFL-
GDGODERUDOGHOSDFLHQWHORFXDOVHORJUySXHVDDxRVGHO
LQLFLRGHOHVWXGLRQRVHKDUHSRUWDGRQLQJXQDGHIXQFLyQQRVH
KDUHTXHULGRUHWLURGHODVSODFDVQLH[LVWHUHFKD]RGHODVPLV-
PDV\VHGHPRVWUyTXHHOFRVWREHQHÀFLRHQFRPSDUDFLyQ
FRQRWURVPDWHULDOHVPHWiOLFRVHVPHQRU\HOXVRGHPDWHULDO
ELRDEVRUELEOHIDYRUHFLyODDUPRQtDHQODYHQWLODFLyQFRQXQD
WHQVLyQVXÀFLHQWHVLQODULJLGH]GHOPDWHULDOPHWiOLFR
$XQTXHVtLQFUHPHQWDHOFRVWRVLVHGHMDUDHOPDQHMR
FRQVHUYDGRUVHLQFUHPHQWDUtDQORVGtDVGHHVWDQFLDHLQFD-
SDFLGDGODERUDOFRQORTXHHOFRVWREHQHÀFLRHVPD\RUVLQ
efectos secundarios atribuibles al material utilizado.
3RURWURODGRDORVSDFLHQWHVTXHSUHVHQWDEDQRPHQRV
DUFRVIUDFWXUDGRVHQXQVRORVLWLRQRVHOHVUHDOL]yÀMDFLyQ
FRVWDOVRODPHQWHVHOHVFRORFyVRQGDHQGRSOHXUDOSDUDGUH-
QDMHGHQHXPRWyUD[RKHPRQHXPRWyUD[VHJ~QKD\DVLGRHO
Figura 5 7RPRJUDItD6HDSUHFLDQODÀMDFLyQFRVWDO\ODOX[D-
FLyQHVWHUQRFRVWRFODYLFXODUELODWHUDO
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